





FAISAL AZHARI:Strategi Urban Radio Dalam Menyajikan Berita Pada 
Program Siaran “Bandung Heula Euy” (Studi Kualitatif Di Urban Radio Bandung). 
Kualitas siaran radio sangat ditentukan dari program siaran yang dimiliki oleh radio 
tersebut. Radio siaran sangat identik dengan musik, namun saat ini siaran berita radio 
juga merupakan program yang dinanti khalayak pendengar radio. Melihat realita 
tersebut, media harus pintar dalam mengemas dan menyajikan berita radio yang sesuai 
dengan minat khalayak dalam mendengarkan berita di radio.   
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program siaran berita “Bandung 
Heula Euy” dan bagaimana pengemasan juga penyajian siaran berita di Urban Radio 
Bandungdengan menganalisis Pemilihan Berita, analisis Penulisan Berita dan juga 
menganalisis Penyajian Berita dari Penyiar Kepada Pendengar/khalayak. 
 Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi analisis 
deskriptif kuantitatif dan dengan menggunakan teori Uses And Gratifications. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan 
yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian 
deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan 
situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, 
pertentangan dua keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, 
pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh 
penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta 
dapat juga menjadi sebuah studi korelasional satu unsur bersama unsur lainnya.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program siaran berita “Bandung Heula 
Euy” memiliki ciri khas dibandingkan dengan berita radio lainnya. Ciri khas tersebut 
terdapat pada penulisan dan penyajian naskah berita radio. Berita “Bandung Heula 
Euy” menyajikan sebuah berita dengan tidak menggunakan kata atau bahasa kaku tidak 
seperti berita lainnya yang dalam penulisannya formal atau baku. Penyajiannya pun 
dilakukan lebih fresh karena ditambah dengan efek suara yang disesuaikan dengan 
suasana berita.  
